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ABSTRACT  
 
MARKETING STRATEGY OF SURAKARTA BRANCH OF PT. ASURANSI 
JIWASRAYA (PERSERO) TO INCREASE PREMIUM  
INCOME IN 2014-2016 
 
MONIKA AGUSTINA D.P 
F3613040 
 
During 2014, the premium income of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 
always grows below the industry average. For that reason, in 2014, PT. Asuransi 
Jiwasraya (Persero) made marketing strategy transformation;  this strategy 
innovation becomes the operating foundation of marketing activity in PT. 
Asuransi Jiwasraya (Persero) until today.  
This research aimed to study how far the marketing strategy affected the 
premium income increase by identifying the marketing strategy transformation 
policy the PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) took in marketing its product, to  
formulate the factors affecting the successful marketing of PT. Asuransi 
Jiwasraya (Persero)’s product and to formulate the marketing strategy 
transformation the PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) took in the future to deal 
with the increasingly tight competition in life insurance industry. 
The conclusion of research was that PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 
paid more attention and utilized its sales representative efficiently to increase 
premium revenue, to promote more intensely through advertisement in printed 
and electronic media, to improve performance in the term of after sales service 
and call center (direct marketing through phone, fax and website media) and to 
reform the marketing organization. 
 
Keywords : Strategy, transformation, innovation for increasing premium income, 
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).  
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ABSTRAKSI 
 
STRATEGI PEMASARAN PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) 
CABANG SURAKARTA UNTUK MENINGKATKAN 
PENDAPATAN PREMI TAHUN 2014-2016 
 
MONIKA AGUSTINA D.P 
F3613040 
 
Sebelum tahun 2014 pendapatan premi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 
pertumbuhannya selalu dibawah rata-rata industri karena itu tahun 2014 PT. 
Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan perubahan strategi pemasaran, inovasi 
strategi ini menjadi landasan oprasional kegiatan pemasaran PT Asuransi 
Jiwasraya (Persero) hingga saat ini.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perubahan strategi 
pemasaran berpengaruh kepada peningkatan pendapatan premi dengan melakukan 
identifikasi kebijakan transformasi strategi pemasaran yang dijalankan PT 
Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam memasarkan produk-produknya. 
Merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran produk-
produk PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan menentukan rumusan transformasi 
strategi pemasaran yang dilakukan yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya 
(Persero) kedepan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam 
industri Asuransi Jiwa.  
Kesimpulan dari penelitian ini agar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih 
memperhatikan dan mendayagunakan armada agen (sales) nya untuk 
meningkatkan, perolehan premi, lebih intens melakukan promosi dan iklan 
melalui media cetak dan media elektronik, memperbaiki kinerja dalam hal after 
sales service (layanan puma jual) dan call center (pemasaran langsung melalui 
media telepon, fax dan webesite) serta membenahi organisasi pemasaran yang 
tidak ramping. 
 
Kata kunci :  Strategy, transformasi, inovasi untuk kenaikan pendapatan premi, PT 
Asuransi Jiwasraya (Persero). 
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MOTTO 
 
Jangan biarkan ketakutan menguasai diri kira. Diam dan tenanglah. Percayalah 
bahwa Tuhan peduli atas apa yang kita alami dan Ia akan melepaskan kita tepat 
pada waktu-Nya (Markus 4:35-41). 
1. Kesempatan sudah menunggu lama di depan kita. Cepat bergerak, sebelum 
orang lain datang menjemputnya (Merry Riana). 
2. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects 
(Albert Einstein). 
3. First they ignore yoou. Then they laugh at you. Then they fight you. Then 
you win (Mahatma Gandhi). 
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